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“…Apabila dikatakan kepadamu, „Berilah kelapangan dalam majelis-majelis‟, maka 
lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu. Dan apabila 
dikatakan, „Berdirilah kamu‟, maka berdirilah niscaya Allah akan mengangkat 
(derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. (Terjemahan QS. 
Al-Mujadalah : 11) 
“...Sesungguhya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (Terjemahan QS. Ar 
Ra‟d : 11) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan hasil 
belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri 2 Nogosari melalui penerapan 
strategi Direct Reading Thinking Activities. Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas V SD Negeri 2 Nogosari yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini diawali 
dengan kegiatan perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Validitas data yang digunakan adalah validitas isi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model-model analisis interaktif yang terdiri dari sajian data, reduksi 
data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan prosedur 
kerja dilaksanakan 2 (dua) siklus. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan membaca dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 
dengan menggunakan strategi pembelajaran DRTA (Direct Reading Thinking 
Activities) pada materi membandingkan dua teks. Hasil penelitian hasil belajar siswa 
sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 40% atau sebanyak 12 siswa mendapatkan 
nilai ≥ 65(KKM) dari 30 siswa, pada pelaksanaan siklus I meningkat sebesar 60% 
atau sebanyak 16  siswa mendapatkan nilai ≥ 65(KKM), dan pada pelaksanaan 
siklus II mengalami peningkatan sebesar 83,3% atau sebanyak 25 siswa 
mendapatkan nilai ≥ 65(KKM). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan  
bahwa melalui penerapan Strategi Pembelajaran DRTA  (Direct Reading Thinking 
Activities) dapat meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata pelajaran Bahasa 
Indonesia Kelas V di SD Negeri 2 Nogosari Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 
2012/2013 
Kata kunci : Strategi Pembelajaran DRTA, Kemampuan Membaca dan Hasil belajar. 
 
 
 
 
